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► В Белгородском госуниверситете 
торжественно открыли Центр студенческих
шяшпшт
f
Центр неформального общения
инициатив.
Церемонию приурочили ко дню основания вуза. Центр полу­
чил название «Студ и Я», то есть «студенчество и я». Новая 
площадка станет офисом студенческого совета вуза и местом 
притяжения инициативной молодёжи. Каждый, у кого есть инте­
ресные идеи, сможет прийти сюда для неформального общения.
На церемонии открытия центра присутствовал ректор 
Белгородского госуниверситета Олег Полухин. Он пообщал­
ся со студентами педагогического института, ответил на важ­
ные вопросы, касающиеся общественной жизни вуза, органи­
зации досуга, и обещал учесть все пожелания.
Отметим, что Центр студенческих инициатив находится 
в первом корпусе НИУ «БелГУ»поулицеСтуденческой. Накануне 
вуз отмечал 141-ю годовщину со дня основания. По традиции 
дате посвятили открытие важных объектов университетской 
инфраструктуры. Так, у студентов мединститута появилась но­
вая кафедра анатомии и гистологии. А для развития научно­
образовательной, опытно-конструкторской и производствен­
ной деятельности был создан НИИ фармакологии живых систем, 
где смогут наладить производство и выпуск инновационных 
и импортозамещающих лекарственных препаратов.
